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Posljednji dio arhontologije ima tri sveska: prvi i dosad najnoviji objavljeni svezak uklju-
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skupija), vranski priori i gubernatori Vranskog priorata te tri prepozita: prepoziti Stolnog Bi-
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ma arhontologije. Iako se pripadnici kraljevskog dvora (aula) navode u svesku Pála Engela, u 
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Do polovine 15. st. ugarski kraljevi izgubili su svoju jurisdikciju nad više dalmatinskih bisku-
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ni su nakon glavnih nositelja (njihovih gospodara) s manjim slovima.
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tako prelati napisani i s njihovim imenom i prezimenom.
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grafskom planu. S obzirom na to da je u hrvatskoj historiografiji prisutan nedostatak sustav-
nih demografskih, socijalno-topografskih i antroponimijskih studija o stanovništvu hrvatskih 
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